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the best values of technical and economic indicators of projects, taking into account the 
effective use resources, energy efficiency, environmental safety and values of urban areas. 
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У статті розглядаються основні механізми управління проектами 
промислового та цивільного будівництва. На основі цього програмного комплексу 
вирішуються питання  щодо поліпшення контролю за виконанням проектних 
завдань.  
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Вступ. Більшість людей стикаються з такою проблемою як контроль термінів 
виконання проекту, оцінки ризиків. Основні можливості програмного середовища 
MS Project безпосередньо пов'язані з розглядом методів управління проектами, 
побудова діаграми Ганта і оцінки тривалості, а також визначення критичного 
шляху. Актуальність побудови діаграми Ганта і критичного шляху виражається те, 
що ці методи дозволяють побачити графічне відображення плану виробництва, 
спрощують стежити за виконанням поставлених завдань, а також побачити від яких 
завдань в найбільшою мірою залежить дата закінчення проекту. 
Останнім часом в області управління будівельним виробництвом активно 
впроваджується «проектний менеджмент» або «управління проектами». 
Жорсткі конкурентні умови, кризові явища в економіці, швидке повернення 
інвестицій, скорочення термінів будівництва створюють передумови для вивчення 
методології проектного менеджменту та повне, або часткове впровадження системи 
управління проектами на виробництві. 
Одним з основних елементів управління проектами є планування, що дозволяє 
системно і ретельно розробити модель реалізації проекту, уточнити завдання, 
тривалість, пов'язати необхідні ресурси, визначити витрати і ризики проекту. 
З огляду на велику зацікавленість в автоматизації процесів планування 
фахівцями компанії Computer Logic Group розроблений модуль експорту 
кошторисної документації з програмного комплексу Будівельні технології - 
Кошторис в програму з управління проектами MS Project. 
Аналіз досліджень і публікацій. Виконання проекту - це його динаміка, його 
рух, його життя. 
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У 90% випадків в компаніях, де ведеться «малювання» завдань в проектах, ніхто 
не відстежує відсоток виконання робіт. Найпоширеніший спосіб визначення 
поточного стану проекту - знаючи, наприклад, сьогоднішнє число, ткнути ручкою в 
відповідну дату на графіку, що висить на стіні менеджера проекту, і сказати «Ось 
тут ми знаходимося!». Є ще поширений варіант - зателефонувати підряднику і 
запитати «Як справи? Де ви зараз перебуваєте [2]?"  
Project Online професійний cистематизує і впорядковує проекти, ресурси і 
робочі групи. Легко і ефективно становить плани проектів, відстежує їх стан і 
використовує інструменти віддаленої спільної роботи [3]. 
MS Project «вміє» визначати час, на яке можна затримати виконання завдання 
без збільшення тривалості проекту. Ця тривалість зберігається в поле Total Slack 
(Загальний тимчасової резерв), і якщо вона менше або дорівнює нулю днів, то 
завдання вважається критичною. Але в деяких проектах критичними можуть 
вважатися завдання, резерв яких більше, наприклад, якщо він дорівнює 1 день [4]. 
В процесі виконання роботи будуть розглянуті основні функції роботи програми 
MS Project, буде побудований графік критичного шляху, діаграма Ганта, а також 
будуть визначені критичні завдання. У підсумку можна зробити висновок, що в 
плануванні робочого плану потрібно для внесення зміни на терміни проведення 
попереднього тестування, а також для швидкості виконання проекту [5]. 
Постановка завдання. Проаналізувати інтеграцію Microsoft Project при 
розробці будівельних проектів і розповісти про перспективи програми, про 
можливості, які допоможуть організації отримати більш доскональний контроль і 
видимість на протязі всього проекту. 
Основна частина. Майкрософт Проджект (Microsoft Project) - це комплексне 
програмне забезпечення - система управління проектами і спосіб оптимізації 
управління портфелями, який дозволяє планувати і контролювати проектну 
діяльність організацій. Для цього застосовуються   вбудовані шаблони, інструменти 
для різного рівня аналітики і статистики, засоби управління робочим часом і т.д. У 
статті дається опис функцій і більш докладно розповідається про те, що таке MS 
Project, як працювати в програмі, і як користуватися всіма Microsoft Project-
можливостями.  У разі реалізації проектного підходу програма Project допомагає 
вирішувати наступні завдання:  
1. Представляти за допомогою графічних індикаторів проблемні завдання; 
2. Міняти вказаний період виконання завдань у разі потреби; 
3. Створювати шаблони проектів. 
Вважається, що в якості інтегрованого набору методів, процесів і засобів для 
планування і контролю проектів MS Project частіше застосовується при реалізації 
відносно невеликих проектних задумів. Однак існування декількох платних 
варіантів - базового, професійного і розширеного - при виборі найбільш повного 
функціоналу дозволяє значно розширити можливості програми в порівнянні з 
базовою версією.  
Базовий  Базовий план - затверджена версія плану проекту. Всі зміни, які 
відбуватимуться в проекті, і торкатися термінів, вартості, завантаження, будуть 
аналізуватися на предмет їх відповідності та / або невідповідності відповідним 
значенням в базовому плані. У Microsoft Project є можливість використання 
«Базового плану» і «Базових планів 1 ... 10». Всі значення завдань, ресурсів і 
призначень, такі як тривалість, початок, закінчення, трудовитрати і витрати, які є в 
базовому плані без індексів 1-10, є робочими і використовуються для аналізу і 
звітності. 
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Професійний  Клієнт Project для професійних керівників проектів містить 
знайомі інструменти, такі як діаграми Гантта. Ви можете з легкістю створювати 
графіки без попереднього навчання. 
• Автоматизовані функції допомагають вам позбавитися від неефективних 
рішень. Дати початку і завершення підставляються з урахуванням залежностей, а 
інспектор завдань дозволяє знаходити найбільш ефективні завдання і поєднання 
ресурсів. 
• Вбудовані тимчасові шкали допомагають візуалізувати складні графіки і 
оцінювати всі аспекти проекту. Знайомі кошти Office, такі як PowerPoint, 
дозволяють вам легко надавати доступ до шкал іншим користувачам. 
Розширений  Ваші робочі групи зможуть формулювати свої ідеї в рамках 
проектів за допомогою додатків Office, таких як Outlook і SharePoint, а ви зможете 
фіксувати пропозиції по проектам на всіх рівнях організаційної структури. 
• Зіставляйте ідеї в рамках проектів з бізнес-цілями для оцінки альтернативних 
варіантів, відхиляйте пропозиції, які не відповідають загальній стратегії, і 
оптимізуйте запуск проектів. 
• Проводьте оптимізацію на основі різних факторів, таких як бюджет і вимоги 
до ресурсів, і складайте оптимальні портфелі проектів. Миттєво оцінюйте і 
аналізуйте вибрані портфелі за допомогою зручних засобів звітності та зведених 
панелей моніторингу. 
Покроково розробляти проект, користуючись інтелектуальними підказками на 
різних рівнях. Наприклад, поряд з номерами завдань з'являються помітні 
піктограми-індикатори, які інформують про додаткові параметри завдання, якщо 
навести на них курсор. А прогрес завдання (при наявності клієнта клієнта Project 
Online) можна спостерігати безпосередньо на часовій шкалі. Створювати завдання, 
розподіляти ресурси, вказувати терміни виконання та отримувати модель, яка буде 
максимально наближена до реальності. Створювати мережеву діаграму проекту, 
тобто вказувати зв'язку завдань і пріоритетів з вирівнюванням ресурсів у міру 
реалізації проекту. Привласнювати ієрархічні коди структур для ресурсів і завдань. 
Використовувати консолідований аналіз груп проектів, що дозволяє оптимізувати 
проектний план на рівні організації в цілому. Розраховувати критичний шлях. 
Представляти за допомогою графічних індикаторів проблемні завдання. Міняти 
вказаний період виконання завдань у разі потреби. Аналізувати як поточний стан 
справ, так і тенденції розвитку проекту за допомогою автоматизованих засобів 
підготовки звітів (причому, програма дозволяє запам'ятати проміжне поточний стан 
проекту, щоб повернутися до його аналізу пізніше). Створювати шаблони 
проектів. Додавати макроси і VBA-програми. Моделювати варіанти будь-яких 
рішень (наприклад, по зміні схеми фінансування, заміні механізмів і поставок та 
ін.), а також аналізувати наслідки гіпотетичного прийняття тієї чи іншої моделі. 
Для роботи в програмі використовують поняття «Завдання», «Ресурс» і 
«Призначення». Для досягнення мети проекту робота розбивається на завдання. 
Поняття «ресурс» частіше застосовується до співробітника, але може ставитися і до 
нерухомості, устаткування, матеріалів. У Microsoft Project призначення виникають в 
той момент, коли на виконання завдання виділяються ресурси. Саме призначення 
визначають обсяг необхідного на рішення задач часу і, як наслідок, - загальний час 
проекту. Для відображення, аналізу і введення існують уявлення завдань (Діаграма 
Ганта, Форма завдань і ін.) ресурсів (Графік ресурсів, Лист ресурсов) і призначень 
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Поділ роботи по проекту формує структуру декомпозиції робіт, в якій завдання 
представлені різними типами:  
 
 




Рис. 2 - Приклад календарного графіка з урахуванням витрат на будівництво 
 
Висновки. Починаючи з версії Project 2010 завдання можна планувати як в 
автоматичному, так і в ручному режимах, розміщуючи, в цьому випадку, завдання в 
будь-яке місце розкладу.  
MS Project надає різні можливості, які допоможуть організації отримати більш 
досконалий контроль і видимість на протязі всіх проектів. Це призводить до 
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поліпшеного процесу прийняття рішень і більшої відповідності зі стратегіями 
бізнесу. У свою чергу це збільшує операційну ефективність. 
Project допомагає спланувати роботу і ефективно управляти ресурсами. Він 
також дозволяє ефективно спілкуватися та співпрацювати. На додаток, він 
допомагає використовувати існуючі дані і надати швидкий доступ до інформації. 
Microsoft Project допомагає провести серйозне попереднє обстеження потреб 
організації і специфіки виконуваних проектів для прийняття правильного рішення. 
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проектов 
В статье рассматриваются основные механизмы управления проектами 
промышленного и гражданського строительства.  На основе этого программного 
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Features of Microsoft Project integration in development of construction projects 
The article discusses the main mechanisms for managing industrial and civil 
construction projects. On the basis of this software package, the issues of improving 
control over the implementation of project tasks are solved. 
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СИСТЕМНО-ГЕОМЕТРИЧНІ СТУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КЛАСТЕРУ З 
АДАПТИВНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 
 
У статті розглянуто один з етапів розробки дієвих способів аналізу множини 
можливих сценаріїв розвитку та прогнозування ефективності функціонування 
кластерів. Метою даної статті є пошук підходів та концепцій до об’єктивізації 
